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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Competencias profesionales en el cuidado a la persona 
y la satisfacción del usuario externo en el servicio de pediatría área hospitalización del 
Hospital Alberto Sabogal Sologuren, 2015”; en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión de los Servicios de la Salud. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las, diferentes 
teorías de las variables en estudio, justificación, planteamiento y formulación del problema. 
Hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, metodología, la 
población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, Se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de hipótesis.  
La discusión, las Conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así como las 
Sugerencias y los Aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibo con beneplácito vuestros aportes y 
sugerencias para mejorar, a la vez deseo sirva de aporte a quienes deseen continuar un estudio 
de esta naturaleza. 
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Desde la perspectiva de los servicios de salud, las competencias profesionales abarcan los 
aspectos adecuado para el desempeño de su profesión, entre ellos se encuentran la relación 
profesional-paciente, por lo que el objetivo de la presente investigación es determinar la 
relación entre las competencias profesionales y la satisfacción del usuario externo  desde su 
percepción,  en el servicio de pediatría área hospitalización del Hospital Alberto Sabogal 
Sologuren, Callao en el periodo 2015.  
      El tipo de investigación es de naturaleza correlacional. El diseño de la investigación fue de 
tipo no experimental y de corte transversal.  La técnica a utilizar fue la encuesta; el  
instrumento utilizado para medir competencias profesionales y satisfacción del usuario 
externo son cuestionarios. A la muestra se incluyeron los 70 usuarios externos   (padre o 
madre) del niño hospitalizado que cumplan el criterio de inclusión; se utilizó el muestreo no 
probabilístico - intencional. Con la información recogida se obtuvo la validez de contenido 
con cinco expertos y la confiabilidad del instrumento utilizándose el paquete estadístico SPSS 
versión 23. Se adjunta tabla de confiabilidad y la validez de contenido del instrumento; se 
utilizó el estadístico no paramétrico (tasa de normalidad) y el Rho de Spearman (Rh= 0,628 y 
p=0.00 <0,05) en razón de las variables cualitativas categóricas. Conclusión: después de 
contrastar con las hipótesis  se afirma que existe una relación significativa entre las 
competencias profesionales de la enfermera y la satisfacción del usuario externo en el servicio 
de pediatría área de hospitalización del Hospital Alberto Sabogal Sologuren, 2015, así como 
en sus dimensiones. 
Palabras clave: competencias profesionales de la enfermera, satisfacción del usuario externo, 
competencia técnica, competencia metodológica, competencia social, competencia 





From the perspective of health services, professional skills encompass appropriate aspects 
to carry out their profession, among them are professional-patient relationship, so that the 
objective of this research is to determine the relationship between the professional skills 
and external user satisfaction from their perception, in the pediatric ward of the hospital 
area Sologuren Alberto Sabogal Hospital, Callao in the 2015 period. 
      The research is correlational nature. The research design was non-experimental and 
cross-sectional. The technique used was the survey; the instrument used to measure skills 
and external user satisfaction questionnaires are. A sample of 70 external users (parent) 
of hospitalized children who met the inclusion criteria were included; intentional - non-
probability sampling was used. With the information gathered content validity of five 
experts and the reliability of the instrument it was obtained used SPSS version 23. Table 
of reliability and content validity of the instrument is attached; nonparametric statistical 
(normal rate) and Spearman Rho (Rh = 0.628 and p = 0.00 <0.05) was used because of 
the categorical qualitative variables. Conclusion: After contrast with the hypothesis states 
that there is a significant relationship between the professional skills of the nurse and 
external user satisfaction in the pediatric ward of the hospital area Alberto Sabogal 
Hospital Sologuren, 2015 and in its dimensions. 
Keywords: professional competence of the nurse, external user satisfaction, technical 
expertise, methodological competence, social competence, participatory competence, 
reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles. 
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